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Annotatsiya: Ta’lim jarayoniga axborot texnologiyalarini qo‘llash o‘qitishga 
differensial va individual yondashish prinsiplarini amalga oshirishga olib kelib, 
o‘qituvchi har bir o‘quvchiga dars jarayonida yangi mavzuga oid o‘quv materiallari 
bilan mustaqil ishlash imkoniyatini yaratib beradi. Ushbu maqolada graflar bo’yicha 
olingan nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiq etish imkoniyatlarini bayon etilgan. 
Bundan maqsad, muammolarni graflar yordamida qanday qilib hal qilishni o’rganish 
va tasavvurni kengaytirishdan iborat, chunki olingan bilimlar olimpiada masalalarini 
hal qilishda, shuningdek, matematik musobaqalarda taklif qilingan muammolar 
uchun ishlatilishi mumkin. Ayrim masalalarni yechishda grafdan foydalanilib, 
shakllar to’g’ri chizilsa - yechimlari aniq va yaqqol topilishi ko’rsatilgan.  
Kalit so‘zlar: Graflar nazariyasi, mantiqiy masala, qadimiy boshqotirmalar, 
muammoli topshriq, Eylir graflari. 
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Abstract: The use of information technology in the educational process leads to 
the implementation of the principles of differential and individual approach to 
teaching, the teacher allows each student to work independently with teaching 
materials on a new topic in the classroom. This article describes the possibilities of 
applying the theoretical knowledge of graphs in practice. The purpose is to learn how 
to solve problems using graphs and to expand the imagination, as the knowledge 
gained can be used to solve problems in the Olympics, as well as for problems 
proposed in math competitions. Some problems are solved by using graphs and 
drawing shapes correctly so that the solutions are clear and obvious. 
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KIRISH  
Ushbu maqolada graflar bo’yicha olingan nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiq 
etish imkoniyatlarini bayon etamiz. Bundan maqsad, muammolarni graflar yordamida 
qanday qilib hal qilishni o’rganish va tasavvurni kengaytirishdan iborat, chunki 
olingan bilimlar olimpiada masalalarini hal qilishda, shuningdek, matematik 
musobaqalarda taklif qilingan muammolar uchun ishlatilishi mumkin. 
Quyidagi masalalarni graflar yodamida soddaroq usulda hal qilish mumkin:  
Ta’rif. Bir uchdan chiquvchi qirralar soni, uchning darajasi deyiladi. Grafning 
uchi toq darajaga ega bo’lsa “toq”, juft darajaga ega bo’lsa “juft” deb ataladi. 
Teorema. Har qanday grafda toq darajali uchlar soni juftdir. 
Isbot. Grafning qirralarining soni uning uchlari darajasi yigindisining yarmiga 
teng. Qirralar soni butun son bo’lgani uchun uchlar darajalari yig’indisi butun son 
bo’lishi shart. Bunday holatda esa faqat grafning toq darajali uchlar soni juft 
bo’lgandagina yuzaga keladi. 
MUHOKAMA  
1-masala (Qadimiy boshqotirma). Kimdir, juda boy odam, quyidagi chizmani 
chizganlarning barchasiga ming dinor berdi. Ammo chizmani chizishda bitta shart 
qo’ydi. Ushbu chizmani chizishda qalamni varaqdan uzmasdan va ustma-ust chiziq 
hosil qilmasdan chizish kerak edi (1-shaklga qarang). Boy bo’lish umidida odamlar 
juda ko’p qog’ozlarni isrof qilib yubordi, ko’p vaqtni behuda sarf qilishdi va afsonada 
aytilganidek, ko’plab boshlar uzilgan. 
 
1- shakl. 
Yechish. Ta’rifga ko’ra 1-shaklni shartni buzmay turib chizib bo’lmaydi.  
2-Masala. Quyida berilgan graflarni qalamni qog’ozdan uzmasdan va har bir 
qirraning ustidan faqatgina bir marta o’tkazgan holda chizish mumkinmi? 
 
a)   b)   c)   d) 
2- shakl. 
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Yechish. Eyler graflari ta’rifiga asosan 2- shakldagi a,b,c chizmalarni chizish 
mumkin, d chizmani qalamni qog’ozdan uzmasdan va har bir qirraning ustidan 
faqatgina bir marta o’tkazgan holda chizib bo’lmaydi. 
Izoh. Eyler graflarini chizish uchun har bir uchidan o’tuvchi qirralar soni juft 
bo’lishi kerak, chunki bu grafni chizishda uchlarga kirishlar soni bilan chiqishlar soni 
bir xil bo’ladi, albatta boshlang’ich va yakunlovchi uchlar bundan istisno. 
3-Masala. Qishloqda 9 ta uy bor. Farmon - Ilyos va Amonning qo’shnisi, 
Mirshod - Ilyos va Sanjarning qo’shnisi, Vali - Dilshod va Naimning qo’shnisi, Elyor 
- Naimning qo’shnisi ekanligi aniq va boshqa qo’shnilar mavjud bo’lmasa, Farmon 
kechasi o’zining bog’i orqali o’tib, Naimlarnikidan olma olib biladimi?  
Yechish. Muammo haqidagi savolga darhol javob berish oson emas. Keling, 
o’g’il bolalarning ismlarini yozamiz va qo’shnilarni chiziqlar bilan bog’laymiz: 
 
3- shakl. 
3-shakldagi grafdan ko’rinib turibdiki Farmon bilan Naim qo’shni emas. 
Demak, Farmon kechasi o’zining bog’i orqali o’tib, Naimlarnikidan olma olib 
bilmaydi. 
4-Masala (muammoli topshiriq). Аlbatta, 3 × 3 o’yin maydonida “Krestiki 
noliki” o’yinini qanday o’ynashni barcha biladi. Muammo tariqasida ushbu o’yinning 
barcha yutuqli harakatlar algoritmini ishlab chiqish vazifasini qo’yaylik. 
 Keling, o’yin maydonining to’qqiz katakchasining har biri uchun belgilashlarni 
tanishtiramiz. 
  
a)   b) 
4-shakl 
Endi maxsus belgilar yordamida o’yinning keyingi yo’nalishini tavsiflash qulay. 
Masalan, agar o’yinchi 1-katakka X qo’ysa, biz uni qisqacha shunday yozamiz: X1, 
agar o’yinchi 9-katakka nol qo’ysa, biz quyidagini yozamiz: O9 (2.1.8- shakl). 
Aniq belgilangan algoritmga muvofiq "to’g’ri" harakat qilinsa, boshlovchi 
foydasiga aniqlanadigan eng oddiy o’yin. Ushbu algoritm raqibning qo’yadigan har 
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bir keyingi tashabbusiga qanday javob berish haqida ko’rsatma. Va bu erda "daraxt" 
bizga yordamga kelishi mumkin. 
O’yin (X1) va (O3) harakatlar bilan boshlasin, biz X ning keyingi qadamlarini 
tasvirlaydigan daraxt quramiz (5- shakl). 
 
5- shakl 
Agar "nollar" "asossiz" o’ynasa, X4 harakati bilan boshlovchi o’yinni xavfsiz 
yakunlaydi. Bunday variantlar "daraxt" ning o’ng tomonida tasvirlangan va eng qisqa 
o’yinlarni anglatadi. 
Agar "nollar" qarshilik ko’rsatishga va O4 katakchasini egallashga harakat qilsa, 
unda o’yin biroz uzunroq bo’ladi ("daraxt" ning chap tomoni). 
Agar ikkala nol va iks oqilona o’yin ko’rsatsa, o’yinlar, qoida tariqasida, durang 
bilan tugaydi. 
Shunday daraxtlarni chizish orqali ushbu o’yindagi barcha yutuqli harakatlarni 
bilib olishimiz mumkin. 
XULOSA  
Graflar nazariyasining olimpiada masalalarini yechishda tadbiqlarini 
o’rganganimizda, maktab olimpiadasida ayrim masalalarni graflar nazariyasi 
yordamida oson va tez yechish mumkin. Graflarni birlashtirish, biriktirish, 
ko’paytirish, grafni qismlarga ajratish va ba’zi o’yinlarda doim golib bo’lish 
konbinasiyalarini tuzishga doir masalalar yechimlarini keltirib chiqarish mumkin. 
Ushbu yo’nalishda bir qator ilmiy izlanishlar [1-11] olib borilgan. Ta’lim 
jarayonida innovasion texnologiyalardan foydalanish, o‘quv axborotlarining verbal 
va tasavvurli shakllarini birgalikda namoyon etish, o‘qitish jarayonini maqsadlarga 
moslashtirish imkonini beradi. Matematikada innovasion texnologiyalardan 
foydalanishga oid ilmiy izlanishlar, turli ilmiy ishlar va pedagogik texnologiyalarni 
ta’limga qo‘llashga oid ishlar [12-30] maqolada olib borilgan. 
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